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o' Repor七onProgressirlL∂七もiceDynamics in Japan,Vol･1
が 10月に発刊されました｡ 東邦における格子力学の研究の成果を早 く海
外に知らせることをIB的として ,今後も年 1回発行の予定です 6
,残部がありますので ,衛希望の向は ,北大理 ･堀 一博 - までお申しこみ下
さいo
人 の うこ き
井 利 夫 氏
阪大基礎工生物工学教室に簡己置換 (10月 1日付)
o proご. R.McWeeny氏
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o Sound-Velocity OごMnF2 Near the Nbeユ Temperature
(K.K乃Wa.Sa.kia.nd.A.=klJStl_ima)
o NorユIinearExcessConauctivity aもove theSupercond･uct-
ing Tra.nsition Point (ToshioTsuzuki)
o On the Singularity of.Dyna,micalRes‡)onsea･nd-Critical
Slowing Down (班.Suzuki)I
o Criticaユ Slowing Dowr,in theKinetic =sing M10d-el
(fI.Yahataand.班.Suzuki)
o Eta.tistical Mechanicsoご .theFiniteHeisenて)erg Mod_el.I
(chikao Ka′wa.tat,aand_hl.Suzlki)
o On the Prcperもiesof theLeBe-Yang Functions
(Ta,roAsano)
o Pseud.omome+JtAnalysis ofDielectric Constant and_Loss
(A.A.Cユiごford_)
〔東大 ･教養物聾〕
o Temperature 工)e‡)enaence of the =nごrared-LivergbnCein
theDegeneraJte F.emi gas (A.A.FIE,rrell)
｡ ThePositron EffectiveMassin an ElejCtron gas
(B.BergerSen and E.Pajanne)
〔九大 ･理 ･物理 ･森 ･,川崎 ･都築研 〕
o HallEffect inDi′rty Type 丑 Supercond_uctorS.
(KazumiMAKt)
o FEirst'sound-Absorp t ion a.ue toOre_er Parameter Fluct-





Type- EISupercon加 ctors (求.fi.Hake)
o SlユPerCOnauctorsContaining =mpuritieswith Crysta1-
Fieid.SplitEnergy LE,Vels (Peter Fuld.e,L.L.Hirst,
Alan Llユther)
o MagneticField-EffectsinttleOnet oごSlユPerC10ndluCti-
vit.V (Hans一二滝rgen_Mlikeska a血 f1-artwig Sclimiat)
o On the R烏TIOrmalized_-FLa･rldomPhaseApproxima･tion ごor
Dilt,_teMag･ne;ticAlloys (YoshihiroKuroda)
o TheMicrowave,Flux Fl叩,a′nd-FluctuatiorjResistance
oご Dirty Ty玉)e ASuperconeLuCtors
(fichara S.Thompsorl)
o FinitelrJETnSity NctnhciTlOgeneOlJSNewtorj.lan CcsmolcgleS
(fi.C.Mjolsn∈ゴSS)
o vortexMotior･inSuI)erCOn餌 C?tors (Ka,zumi Maki)
o TheEquilitriuriComposition oごDerlSeMatteJrin =TiteJnSe
MagneticField.S (質-Y Chiu anaC.Chiud_eri)
0. A Review oご ThepriescごPIJIsars (H-Y Chi_u)
or'Dynamical Scaling:LaJWeand･TimeDepEmaent lanaau-
GinzT:,urg 五言q_uation (C.m Castro,F.FerrO-Luzzi
and_∫.A.Tyson)















o A NPte On局.uanttl.m-Mechanical Sum Rlユ1E,S
(A.I.SwE;nSOn)
AnA‡ゆ1icationo.i-ltheG∈;neralized-LangevinjTmlt3ation






o Lc)ng-RangeOrd.er in =d_eel,1 Fe-rrorlagnets (班.EIJu_Zu太i)
o Local 耳1cc･trorlDiStritjutiorjir.the SirlgIet Grourld.
StateDuetothEJ･S-d一耳Ⅹchang∈;tnteractiorl
(K.Yoslid,C-A,声,nd_A.Yoshimori)
f3and_Struc叫re oご Metalslユnd_erHigh Pressure;(1).
Na,3nd_K. (J.Yamasrlita,S.Wa･koh and_S.Asano)
ResonanceF,fごectsinLow and･HigrlEnergy Electron
Diごごraction ty Crysta,ls (S.Miyakeブ8.nd.K.Hayaka,wa)
Supercond･ucもing Tunneling EごごectsintheMixea State
oごNIcL (N.Tslユaa)
TheEffectofPressureon theElectrPnioAて)sorption
Spectra oごTCNa =onRadical Salts
(N.Sakai,I.Shirotaniand_S.MinomuraL.)










o HyperVirialTne,OremSar妃 SumfhlE3S (罰.J.Swenson)
o FluctuationAnaly芦iS inS主.rLPle:Fluid.S
(A.Z.Akcaslユand_fi.Daniels)










o Sound-Velocity cごMrlF2 NeartheNe'e1-Tempera･ture
(K.KawasakianaA.=kushima)




o ScreeniTigand-Sta,rk Efごects工)ue to impuritiesoq












Antiferrcmagnetism ofa =ron-Nickel-Chro､mium Alloy
(Nor]Magr】eticStainltessSteel)
(Y,IshlikaWa.,Y,Endoh.and_T,Takimoto.)
Phonor]Strl〕Cturesil the Spectra oごSolid_S
(Y,rloyoza町a.)













:BOnset oごJose‡)hSOn Tunnelling and_Paracond_uctiV-
ityofaJunction (A.A.FerrE,ll)






=nfllユenee OftheVariation or も‡1eQ氾a,Sielastic
Cc,nstantsofthe Solid_on thePhoも〇七ransitionsin
m purity Centres,I.TheLightAt･sorptior】ty th¢
Impurity Centres (A.F.Lubchenko)
Equation forthe･Corre王ation Function8 0fUnharmonic
crystals (K.Parlinskia,nd.V.B.Priezzhe)
Mechanism ofSecond-ary Emission and･SingleParticle
Statisticsf'rom Low Density FiユmsofAlkaユiHalid.es
(E.L Ga.･rwin and.∫.Llacer)
=nv卓Stigatio.n ofHeat TransごE7r ごrom Fine CyliTlaers




o Theory ofStrong Turt氾Iencein Plasmas
(St･tsuo =chirnaru)
o Electror!agneticfiad_ia,tion from Aniso七rO‡)icTurbulerit
Pla′srlF/, (S.=chimar.u RnaS.H.Ste.rr)
o Fluctuationsa,nd一七heSupercond･uctirlg F'haSeTra,rlSiti-
on:iI.Onset oごJoseI)hson Tunnelling and.Paraconducて-
ivity oごa Junction (Richa.raA.Ferrell)
〔東北大 ･工 ･応物 ･桂研 〕
o On thePrQPert主esoil玉il_e Lee一一Yarlg FlユnCtion
(Ta･r､oASano)





o On the Pha∈;守Transiticm of =SingAntiごferctmagnetsand_
the Pro‡)ertiesofLee-Yang FLunCtions (TaroASanO)
AnomalousGreen'sFunction Theory oftheKonao'Effect.
Ⅰ. - Complete Solution oごNon-analytic Part in the

























会 計 報 告
(1968J10- 1969.9)
会 計 報 告
本年度は,収入給額 1,112,J872円,支出経額 1.198.275円で ,差引
85,405円の支出超過 とな りまLt+oこれを予算 と比較致 しますと,収入面
において 10･9,688円下回 り;また,支出面において 117,775円上回 っ
て居C.)ます .
その原因は収入面においては機関会員の会費納入がお くれたため,予算に比
較 して 12万円程下回った事 ,.及び海外会員からの送金がなかった事によ りま
す ｡ 一方,支出面において原因 とな るものは,印刷費の大巾な予算超過の一語ノ◆
につきます｡これは当初,毎号 80貢平均をもとに予算を作成数 しましたが ,
年間平均 して 90頁を超えた事 ,なかには 200頁近い歩合 もあ り,製版代 ,






の頁数 (毎号 90頁平均)が限界である事を示してお りますが,90貫までな
らば,前年度繰越金を考慮に入れな くとも,財政上可能であると思われ ます｡






収 入■の 部 (a) 桐 (Cト 桓ト1969年度予 算 1969年度決 算 1970年度予 算 (C):の 覗 細
潤 .人 会 員 457,760 424.195 450,080 -224部×_1,9ー2.0円
機 関 会 員■ 655,200 555,000 680.400 189-部lx5,600.Fqi,:.;
､海 こ外 .会 .負 12;000 0 ･12月.DO 5部×12,40.0円
･預.金 .利 息 . 60,000 567.857 40,000
そ -ー の 塵 0 D 0
■ 合 .計 1,222,560 1ー112,872 1,176,880
支 出 の 部 .(a')1969年度･予 .算一 (b')1969年度決 算 (C').1.970年度予 算 (Cうの 明 細 (d')
印 .-刷 費 ･5.70,000 pー787,955 -750,000 90p-×450蔀+5.4万
簡 臭 費 158,000■ 189,500 170,00■0 12,500円×12回+2万
発送 .通 檀 覚 160,000 121,565 150,000 本年度実験 より
入 庫 費 一 82,500 82,175 82,500■` 5.0001×16.5
事 務 費 5,000 18,800 50,000 書類袋等作成
合 計 98ロ,500 1,198,275 1,167,500
嘩 益. 金 △85,405 9.580




1.毎 . -_.∴(内)- 押 匝) 一画
直 接 坦 阪 費 I4528,0.321卵3ヽ 544,738;663 404762を57.9I 503銅2;47.41
二間 産 出 版 費 234.468号30,7277,5.0553.7,I 294.4頼 42ユ 558β95…53,6
年 間 発行部 数 5,180冊 4,980冊 ･5.075冊 5,251冊












＼ー-壷度･摘要19ー$4年度 1965年度 1966年 1967年度 196'8年度 1.969年度
~寄 贈 交 .換 p ㍗ o_L .占 7 9 ~10^
商 _早 _ 口 0 .__9. 0 1.6 ′4
5rl8≒ 府 'f-在 こ ∴庫 .: .1:白. 1Cl 1-1 18
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会 計 報 告
〔Ⅳ〕 掲 載 内 容
掃 き牢:∴(Vc1.1-2) (vc1.5-や)p､(VC1.5< ) (Ⅶ1.7-8) (Ⅶ1.叫 0)笹1.11叫2).I
壷 主 頁数 % 頁数 % 頁数 % 頁数 % 頁数 %. 頁数 %
講 読 ノ ー ト 192 22.55 ~8-34 40 200 20.5 64 9.4 185 13.9 76 8.2 30 2.7
研 究 室 だ よ り 103.10.6 0.01(214081)8.2 000000･ 全会轟報 告 ,15 18 562 42. 101 10.8 228 20.7
公 .∴開 質 問 6 0.6 00 000000
ひ る は 34 3 7 10 39 04 13 14 11 10
資 料 43 5.0 40 4.I 9 1.3 15 1.1 00123 11.2
海 外 通 信 19 2.2 26 2.7 12 1.8 60 45 q5. 0.5 00
ニ ュ ー ス etくつ 82 9.6 70 7.2 57 8.3 33 25 63 6.7 r65 5.7
二掲 示 p,板 .qO24 2.6. 37 3.4
-126-
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公 募 通 知
此度京都大学教養部物理学教室では人事異動に伴い ,助教授を 1名補充する




o公募ポス ト:助教授 (任期なし) 1名
o専 門 :広い意味の物性 (理論 ｡実験を問わず)
O -般教育科 目,学生実験を担当して頂きますo
o着 任 時 期 :おそ くとも＼45年 4月 1日までに着任可能のこと





.o 締 切 :44年 12月 16日 必着
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基 礎 物 理 学 の 進 展








































































碓井恒丸 ,板橋清己 ,安野愈 .井上政義
小林昭三
核子問相互作用と核構造ⅠⅠ 討 論
一助起モ- ドをめぐって一 丸森寿夫 〔附録〕
掛 ､相互作用と核構造 森田正人 '山的勝美 基礎物理学研究所 75周年記念式弗記録
藤田純- ,藤井昭彦 '大坪久夫
販 価 ¥900 (私費弘の方は料金を添えてご注文ください｡送金は羨替又は現金書留で願います〕
9月 jO日発行
電話 (075)77j-8111内 線 517】)






所 属 機 関 名
送 奄 手先
送 金 額 金 円
購言売規定
イ取入購読















なお通信欄 に送金内容 を必ず明言己して下 さい｡
3. 雑誌購言先着以外の代理人が購卜言売料 を送金される場合､必ず講
言発着本人の名前 を明言己して評 さい｡
4･ 誌代の支払遅滞の場合 :当会の襟別としてほ､正当な理 由を
<-く 2Vol.､以二ヒの誌代∴を滞納さ考tた場合には､送本を停止するこ
とになっていますので御留意下 さい｡













貴研究機関pの請求書類 を送付 して下 さい｡
送本中止の場合の連絡 :発行途上とにある volumeの購読途中
中止は認められませんD購読中止 される場合に千は､ 1ケ月前 ぐ
らいに中止時期 を明記 して ｢購読中止届｣を送付 して下 さいO
昭和42年 11月14日 第四種郵便物認可
和44年11月20日発行 (毎月1回20日発行)
性 研 究 第 13巻 第 2号
13- 2 (ll ) 目 次
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